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τB konventionelle Spannung (σ = F/S0)
kf Fließspannung (kf = F/S1)
Reh obere Streckgrenze
Rm Zugfestigkeit nach ISO

1.   Aluminium-Legierung
2.   Magnesium-Legierung
3.   Kupfer-Legierung
4.   Kohlenstoff-Stähle, legierte Stähle
5.   Martensitaushärtende Stähle
6.   Austenitische, nichtrostende Stähle
7.   Nickel-Legierungen
8.   Titan-Legierungen
9.   Super-Legierungen auf Eisen-Basis
10. Super-Legierungen auf Kobalt-Basis
11. Molybdän-Legierungen
12. Super-Legierungen auf Nickel-Basis
13. Wolfram-Legierungen
14. Beryllium
Schmiedegeeignete Werkstoffe
Schmiedegeeignete Werkstoffe
Schmiedegeeignete Werkstoffe
Stähle für Kalt-Umformung
NE-Metalle für Kalt-Umformen
Einfluß der Umformtemperatur auf Umform- und Werkstückeigenschaften
Titan-Verbesserung nach Kaltverfestigung
Stähle für Fließpress-Werkzeuge

Gebräuchliche Stähle für Schmiedegesenke
Fertigungsfolge eines T-Rotors
Greifbedingungen für das Flachwalzen
Schrägwalzen zum Lochen
Tiefziehen
Vorwärts-Strangpressen von Aluminium
Strangpressen von Profilen
Fließpressen
CNC Fließdrücken


















